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GEÇMİŞ ZAMANLAR:
Geçen asrın sonlarımla Paris hayatı
Pariste işçi halkının geçinişi, 
zenginleri, milyonerleri
[Vefatını teessürle yazdığımız 
mütekaid büyük elçi Salih Mü­
nir Çorlunun hastalanmazdan 
evvel gazetemize gönderdiği ya­
zılardan sonuncusunu bugün 
dercediyoruz.]
Pariste işçilik ile geçinen, ailelerin 
kazançları nisbeten azdır. Halbuki bu 
sınıf halk iyi yiyip iyi içerler ve temiz 
giyilirler. Bu muammanın sır ve hik­
metini keşfedemiyenler merakta ka­
lırlardı. Vakıa umumiyet itibarile 
kadın, erkek Paris işçilerinin günde­
likleri 2-10 frank (altın para) arar  
smda idi. Yalnız kuyumcular ve hak- 
kâklık, oymacılık gibi nazik sanatle- 
re müteallik ince ve artistik işler ya­
pan ustalar günde nihayet yirmi frank 
kazanırlardı. Hükümet dairelerinde 
bankalarda ticarî ve sınaî müessese- 
lerde ve mağazalardaki satıcıların ve 
ufak işlerde ve hizmetlerde çalışan­
ların kazançları ayda doksan frank 
ile üç yüz frank arasında idi.
Tasarrufa son derecede riayetle ev­
lerini idare etmenin usullerini bilen 
aile kadınlarının birçoğu dar bütçe­
lerinden biraz para arttırmanın da 
çaresini bulup kocalarını ve kendile­
rini sigortaya koyarlardı. Bunlardan 
hastalananları sigorta şirketlerinin 
hekimleri meccanen tedavi ederler ve 
ilâçlarını verirlerdi. Yevmiyeden mah­
rum kalanlar da şirket sandığından 
iane alırlardı.
Bu tarzda ekonomi ile yaşıyan aile­
ler, aralarında topladıkları cüzî para­
larla mahallelerinde ucuz bir salon ki­
ralayıp hafta tatili akşamları çalgılı, 
şarkılı, danslı müsamereler tertip eder­
ler, eğlenirler, tatlı sohbet ederlerdi.
Bu işçi sınıfında olanların kendile­
rince pek mühim addettikleri bir vazi­
fe de evlâtlarına ciddî ve mükemmel 
bir tahsil vermek idi. Onun için ana­
ları, babaları ihmal etmeyip ilk tah­
silini yapan çocuklarım sıkıca neza­
retleri altında iyice çalıştırırlar ve mü­
sabakalarda muvaffak olarak yüksek 
derecedeki mekteplere meccanen gir­
melerini ve nihayet sağlam bir fenne 
ve kârlı bir sanata sahip olmalarının 
yolunu hazırlardı. Bu suretle iyi tah­
sil görüp yetişen işçi evlâdlanndan sa­
natkârlıkta, fabrikalarda, kimyager­
likte, doktorlukta, avukatlıkta, ban­
kalarda ticarî ve İktisadî mesleklerde 
ve hükümet dairelerinde, matbuat ve 
edebiyat âleminde, artistliklerde, me­
buslukta, âyanlıkta vükelâlıklarda 
nam kazanmış ve külliyetli mal ve ser» 
vet sahibi olmuş şahsiyetler vardır.
Reisicümhurlardan (Feliks For) ile 
(Duma) bu işçi ailelerine mensup idi­
ler. Paıisteki meşhur Bonmarşe ma­
ğazası muazzam ve müzeyyen saray 
gibi bir müessesedir. Bu müessesenin
sahibi de küçük bir tuhafiyeci mağa­
zası açmış, iyi tahsil görmüş zeki, di­
rayetli (Busiko) namında bir delikan­
lı ile dikişçilik ile geçinen kendi gibi 
zeki ve açık göz zevcesi idi.
Bunlar ucuz ve süslü tuhafiyeye mü­
teallik eşya meraklısı kadınların sa­
bah akşam en çok gelip geçtikleri bir 
yerde bir mağaza kiralamışlar ve işçi 
sınıfının mizaçlarını iyice anlayıp hoş-* 
lanna giden ucuz ve gösterişli eşya­
nın dirayetleri iktizasmca en beğenen-* 
lerini ayırıp camekânlarında teşhir 
ederek ve satış şartlarını ve usullerini 
kolaylaştırıp sadeleştirerek az vakit­
te birçok müşteri kazanmışlar ve sa­
tışlarını arttırdıkça mağazalarını bü­
yüterek nihayet yirmi sene içinde mil­
yonlar kazanıp saray gibi bir mağaza­
ya malik olmuşlardı.
Busikolar hilkaten hayır sahibi idi­
ler. Varisleri de yoktu. Kendi namla­
rına mensup olarak büyük ve munta­
zam bir hastane yaptılar. Kocasının 
vefatımdan sonra madam Busiko ser- 
vetüıi^fermaye ittihaz ile bir şirket te­
sis ederek mağazalarında çalışan 
emekli memurları ve satıcıları hisse­
dar etti. Hastanelerinin masarifini bol 
bol temin etti. Meşhur Pastör lâbora- 
tuarlarım tevsi ve fennî taharriyata 
devam eylemesi için bir milyon frank 
(altın) iane verdi. Pariste Bonmar- 
şeden başka muazzam saray gibi 
(Luvr) tuhafiye mağazasının mües- 
sisleri de işçi ailelerinden yetiş­
me (Şoşar) ve (Heryo) namında işgü­
zar iki satıcıdır. Bunlar da biraz ser­
maye tedarik ederek Parisin göbeğin­
de işlek bir cadde üzerinde açtıkları tu­
hafiye mağazasını halkın mizacına 
göre ucuz ve gösterişli mallar satarak 
büyütmüşler ve tedricen milyonlara 
malik olarak o cesim binayı yaptırmış­
lardır. Bunlar da hayır ve hasenatı se­
verlerdi, muhtaçlara ve felâketzedele­
re iane etmekten çekinmezlerdi.
Gene bir işçi ailesi evlâdından (Ba- 
der) namında açık göz, işgüzar biri 
de Parisin diğer bir tarafında büyük 
bir istasyona karşı işlek bir dört yol 
ağzında iptida küçük bir mağaza açıp 
bazı ucuz fanteziye envamdan eş­
ya teşhir etmişti. Mizaçlarından anla­
dığı genç kadınlara mallarım beğen­
dirdi. Rağbet kazandı. Az vakitte müş­
terilerini çoğalttı. Mağazasını o nis- 
bette büyüttü ki satışlarında mevsuk 
rivayetlere göre yüzde otuz kadar kâr 
etmeğe başladı. Nihayet zengin ser­
mayedarlar ile anlaştı. On beş yirmi 
milyonluk bir şirket teşkil etti. O da 
saray gibi Galeri Lafayet namile her 
türlü eşya ile dolu birkaç büyük ma­
ğazayı yaptırdı, milyonlar sahibi ol­
du.
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